






























































































































































































































































































































































































































































































































（新制中学卒まで） （新制高校卒まで） （短大卒以上） 計
人 141 117 41 299































人 113 131 55 299
?）
37．8 43．8 18．4 100．0
一 15一
【出身地】
富良野市 富良野市 北海道 東北地方 その他 計
周辺 その他
人 171 29 76 11 12 299


























人 66 194 91 351
（％） 18．8 55．3 25．9 100．0
【居住歴】
札幌以外 北海道以外 北海道以外
2年未満 2年未満 2年以上 計
人 57 177 117 351
?）
16．2 50．4 33．3 100．0
一 17一
【出身地】
札幌市 北海道 東北地方 その他
?
札幌以外
人 115 190 10 36 351





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15～19歳42．3→ 26．9 一 15．4
20～29歳42．1→ 36．8 一 5．3
30～39歳47．8→ 34．8 一 13．0
40～49歳26．8→ 21．4 一 5．4
50～59歳18．0→ 24．6 6．6














20～29歳49．3→ 26．7 一 22．6
30～39歳47．3→ 28．4 一 18．9
40～49歳44．8→ 31．4 一 13．4
50～59歳25．4→ 17．5 一 7．9






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 04 06 80 100％
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富良野（継続） 3．9（1） 5．3（2）1．5（1） 1．8（1）1，6（1） 0．0（o）
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・3…：・“騨灘，・袈；…“i捻埠・1ぷ聯㌧菱；託‘呂雛蘂捧遮ぽ騨．一端、，＿鰍碧蕊i轟：翼㌫‘　　　　　　　　　　　　　　　　’“宇
」　1裟 一“ 3　領　　3墓塁謬≡齢纏熟灘1き違麓灘議遼：













































μ　　岬‘ま … ｛3”‥山8》・・i、、・．、　・輻・，・∂・w勺湾　　　　　　　　　　　　　　　　　苦　　　“r 念紘 ‘　鵬｝x－　∨　38－≡，》8Σ：，‘≡3　＄，≡　　‘　　　　　　べ　　　　　　　　　　　　∪　　　　　　　8枯　　　　3
2－　＄　　》‘　㌘一…“8つ》6　一諏 ㍉》8・‘3；8＄；　　　　　　》・2“
8：一　‘　咋　」一 … ，　　，　　3 ヨー　　‘　　い一∫”88‡　88・8㍗3，‘“　　　　‘　　“　　　　，　　芸　＃
　　　　　　‘　　　3　Xパ‘5領3》° ，亨‘川 ㌍、1｛－s秘，・，、、，1　㌦、パ£
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002．学年（Oでかこむ） 1．　1年 2．　2年 3．　3年
003．性別（Oでかこむ） 1．男 2．女
004．現住所
　　　　〒 北海道 郡・市 町・村
005．　どこで生まれましたか。 都道府県 郡・市
006．生まれてから家を引っ越したことはありますか。
1．ない 惜 歳から　　歳まで
歳から　　歳まで
歳から　　歳まで
都道府県
都道府県
都道府県
007．下にあげる家族の方の出身地を書いてください。「出身地」とは、その人が5歳か
　　ら15歳くらいの子供時代を過ごした所です。知らなければ、「知らない」にO印を
　　付けてください。
　　　　　お父さんの出身地　　　　　　　　都道府県　　　・知らない
　　　　　お母さん　　　　　　　　　　　　都道府県　　　・知らない
　　　　　父方のおじいさん　　　　　　　　都道府県　　　・知らない
一 1－　　　　（250）
回Xはマーク・シートに。「その他」の場合は、その番号をマーク・シートに
記入すると同時に、自分の使うことばをそのまま 部分に記入する。
101．はじめに、右の絵の「いも」を何と言いますか。
　　　　1．ゴショイモ　　2．ニドイモ　　3．ジャガイモ
　　　　4．ただ「イモ」とだけ言う　　5．その他
102．右の絵の野菜を何と言いますか。
　　　　1．カイベツ　　2．キャベツ
　　　　3．その他
！・3．では、右の絵の野勲何と訊・ま輪
　　　　1．トーキビ・トーキミ　　2．キミ・キビ　3．ナンバ
　　　　4．トーモロコシ　　5．その他
104．次は魚の名前です。秋になると海から川へ上が？て来
　　る大きな、北海道名産の魚です。
　　　　1．アキアジ　2．サケ　3．その他
105．冬ひどく寒いことを「シバレル」と言いますか。
　　　　1．言う
　　　　2・Fb’‘v→どう言いますか
106．
　　　　1．シバレル　　2．コール　　3．その他
107．
　　ますか。
　　　　1．シバレル　　2．コール　　3．その他
’
メ??????
｝?　?、ノ
紀
池の水が寒さのために氷になることを、水がどうなると言いますか。
濡れた手ぬぐいが寒さのためにカチカチになることを、手ぬぐいがどうなると言い
一 2一 （251）
108．やはり冬のことですが、のきさきに下がる右の絵のよ
　　うな氷の棒を何と言いますか。
　　　　1．シガ・スガ　2．コーリ　　3．アメンボー
　　　　4．ツララ　　　　5．その他
109．冬の初めごろ、雨と雪とがまじって降ってきます。これを何と言いますか。
　　　　1．アメユキ　　2．アマユキ　　3．ミゾレ　　4．その他
110．氷を手でさわった時の感じをどんなだと言いますか。
　　　　1．ヒャッコイ　　2．シャッコイ　　3．ツメタイ　　4．その他
111．寒い時、手に手ぶくろをどうすると言いますか。
　　　　1．バク　　2．ツケル　　3．スル　　4．ハメル　　5．その他
112．寒い時、まきや石炭を入れてたく、右の絵の暖房
　　器具を何と言いますか。
　　　　Lストフ　　2．ストーフ　　3．ストーブ
　　　　4．その他
113．その暖房器具の中をかきまぜるための、右の絵の
　　よう櫛を何と言、’ますか・　　　　　　　　　　　　，，SSCC（C9・se
　　　　1．デレキ・デレッキ　2．デリキ・デリッキ
　　　　3．その他　　　　　　4．その物を知らない
　　　　4．その他
一 3－　　　（252）
115．　まきをたいたあとに残る白いものを何と言いますか。
　　　　1．アク　　2．アグ　　3．ハエ　　4．ハイ　　5．その他
ll6．足の部分の名前です。右の絵の矢印の部分のところを
　　何と言いますか。
　　　　1．アクト・アグド　　2．キビス　　3．カガト
　　　　4．カカト　　5．その他
ll7．では、右の絵の矢印のところを何と言いますか。．
　　　　1．クロブシ・クロボシ・クロコブシ
　　　　2．クルブシ　　3．その他
118．今度は物の味の。とです．薬は1ニガイ」などと訊、ますが、塩の味はどんなだと
　　言いますか。
　　　　1．カライ　　2．シオカライ　　3．ショッパイ　　4．その他
119．では、砂糖の味はどんなだと言いますか。
　　　　1．ウマイ　　2．アマイ　　3．その他
120．それでは、梅干の味はどんなだと言いますか。
　　　　1．スカイ・スッカイ　2．スイ　3．スッパイ　4．その他
121．切詩貼るとき、べろ。となめる。とがありますが、その時つける粘り気のある水
　　のようなものを何と言いますか。
　　　　1．ヨダレ・ヨダリ　　2．ベロ・ビロ　　3．ツバ　　4．ツバキ
　　　　5．その他
　　　　　　ニオ
122．ものの匂いを知ろうとするとき、鼻を近づけて匂いをどうすると言いますか。
　　　　1．カム　　2．カマル　　3．カグ　　4．その他
一 4－　　（253）
123．日を数えて、よっか（4日）、いつか（5日）、むいか（6日）、そのつぎは何と
　　言いますか。
　　　　1．ナヌカ　　2．ナノカ　　3．その他
Iz4’右竺印のと灘謝加　　　し、
　　　　3．シタ　　　　4．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
125．右の絵のような、まS｝’たのへりにプツッと
　　できる小さなできものを何と言いますか。．
　　　　1．，。．Ne　2．メイボ　　　　　　　罐竺’
　　　　・．，バチ・・．モ・モ・・　　　　　愈一
　　　　5．その他　　　　　　　　　　　　　‥咋
126’右の絵のような’部屋と部屋との境‘こする’
　　紙を貼った引き戸を何と言いますか。
　　　　1．カラカミ　　2．フスマ
　　　　3．その他・
　　　　　　　　モチ
127．米のうち、餅や赤飯用のものは何と言いますか。
　　　　1．モテマイ　　2．モテコメ　　3．モチゴメ　　4．その他
128．松の実のことを何と言いますか。
　　　　1．チンチリ・チンチロ　　2．マツボックリ　　3．マツカサ
　　　　4．その他
129．大根をなべに入れて、みそやしょうゆを入れて火にかける。そうすることを、大根
　　をどうすると言いますか。
　　　　1．タク　　　2．ニル　　　3．その他
一 5－　　（254）
130．足の裏とか、わきの下などにそっと触れると、妙に笑いたくなるような感じがしま
　　す。その感じをどんなだと言いますか。
　　　　1．コソバイ　　　2．モチョコイ　　　3．クスグッタイ
　　　　4．その他
131．大きな犬が何匹もほえかかってきて、今にもかみつかれそうになる。そんな時の感
　　じをどんなだと言いますか。
　　　　1．オッカナイ　　2．コワイ　　3．オソロシイ　　4．その他
　　　　　　　クサ
132．　ごはんが腐ることを言うのに「アメル」ということばを使うことがありますか。
　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
133．かわいいという意味で「メンコイ」ということばを使うことがありますか。
　　　　1・自分鞭う　2・聞く9とはある　　3・知らtSV
134．疲れたとか、くたびれたという意味で「コワイ」とか「コワカッタ」ということば
　　を使うことがありますか。
　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
135．草や木が大きくなるの意味で「オガル」ということばを使うことがありますか。
　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
136．右の絵を見てください。たたみの上にどうすると言い
　　ますか。
　　　　1．ネマル　　2．ピザマズク
　　　　3．ピザオル・ピザツク
　　　　4．スワル　　5．セーザスル
　　　　6．その他
一 6－　　　（255）
137．あなたが夜8時ごろ、町の知っている人の家へ用があって行ったとします。玄関で
　　何と言ってあいさつしますか。
　　　　1．オバンデス　　2．コンバンワ　　3．その他
　　　　　　　　　　　　　　タズ
138．　ごく親しい店で物の値段を尋ねる時、何と言って尋ねますか。
　　　　1．ナンボ　　2．イクラ　　3．その他
139．今日の次の日は「アシタ」、その次は「アサッテ」です。さて、その次の日のこと
　　を何と言いますか。
　　　　1．ヤノアサヅテ・ヤナサッテ　　2．シアサッテ　3．その他
140．では、さらにその次の日のことは何と言いますか。
　　　　1．ヤノアサッテ・ヤナサヅテ　　2．シアサッテ　3．ゴアサッテ
　　　　4．その他
141．「重いものを持ち上げる」という意味で「タナク」とか「タガク」ということばを使
　　うことがありますか。
　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
142．「一生懸命になる」「思いきりがんばる」という意味で「ハッチャキニナル」という
　　ことばを使うことがありますか。
　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　143．上の1　4．2と同じ意味で「バッチギキコク」とN、うことばはどうですか。
　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
144．「仲間に入れる」とか「加える」という意味で「カテル」ということばを使うことが
　　ありますか。
　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
一 7－　　（256）
　　145．「交換する」という意味で「バクル」ということばを使うことがありますか。
　　　　　　1．自分も使う　　　2．聞くことはある　　　3．知らない
　　146．「きたならしい」とか「むさくるしい」という意味で「ヤバシイ」とか「ヤバチイ」
　　　　ということばを使うことがありますか。
　　　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
　　147．「気楽だ」「ゆったりしている」「気まずくない」などの意味で「アズマシイ」とい
　　　　うことばを使うことがありますか。
　　　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
　　148．「私達」という意味で「ワタシガタ」ということばを使うことがありますか。
．　　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
　　　　　　　　　　　　　　リチギ
　　149．「ていねいな」とか「律義な」という意味で「マテナ」ということばを使うことがあ
　　　　りますか。たとえば、「あの人はマテナ人だ」というような使い方です。
　　　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
　　150．「とても」という意味で「タイシタ」ということばを使うことがありますか。たとえ
　　　　ば「とても速く走るね」を「タイシタ速く走るね」というような使い方です。
　　　　　　1．自分も使う　　2．聞くことはある　　　3．知らない
もう少しお願いします。次から少し質問が変ります。
一 8－　　（257）
ここからは、物の名前や単語でなく、言いまわしを質問します。
親い、友人や家族と話す場合を考えながら’ 答えてくださv・。
201．「あの人はよく手紙を書く人だ」。この反対のことを言うとしたらどう言いますか。
　　「あの人は手紙を全然……」
　　　　1．カカン　2．カカナイ　　3．その他
202．「こんなペンではうまく書かさらない」。こういうふうに「書カサラナイ」という
　　言い方をしますか。
　　　　・言　う　→　1
　　　　・言わない　→　それではどう言いますか。
　　　　　　　　　　　　2．カケレナイ　’　3．カカレナイ　　　4．カカラナイ
　　　　　　　　　　　　’5．カケナイ　　　　6．その他
203．ペンが書きやすいということを、「このペンは書クニイー」のように言いますか。
　　　　1．言う
　　　　2．言わない　→　それではξういいますか。
204．「自分はローマ字で手紙を書くことができる」という意味のことをもっと短く言った’
　　ら、あなたはどう言いますか。
　　　　Lカケル　　　2．カケレル　　　3．カカサル　　　4．カカエル
　　　　5．カクニイー　6．その他
、。5．，手紙はあの人縞，ダ。一．あの人が書，ベー、．仲⑳い友だち、、ならど。ちを
　　使いますか。
　　　　1．カクダロー　　　2．カクベー　　　3．その他
一 9－　　（258）
206．「手紙を書クナラ早く書いた方がいい・書クダラ早く書いた方がいい」。
　　どっちを使いますか。
　　　　1．カクナラ　　　2．カクダラ　　　3．その他
207．「朝5時には眠くて起キレナイ・起キラレナィ」。どっちを使k・ますか。
　　　　1．オキレナイ　　　2．オキラレナイ
　　　　3．その他
208．「早く起キロ・早く起キレ・早く起キー」。仲のいい友だちにならどう言いますか。
　　　　1．オキロ　　　　　2．オキレ　　　3．オキー
　　　　4．その他
209．「いっしょに映画見に行クベ・映画見に行コー」。仲のいい友だちにならどう言いま
　　すか。
　　　　1．イクベ　　　　2．イコー　　　3．その他
210．「もっと勉強セー・もっと勉強シロ・もっと勉強シレ・もっと勉強スレ」。仲のいい
　　友だちにならどの言いかたをしますか。　　　　1．勉強セー，繊シロ，．勉強シレ、．勉強スシ，．その他
211．「早くコレバイーのに・早くクレバィーのに・早くコイバイーのに」。どの言いかた
　　をしますか。
　　　　1．コレバイー　　　2．クレバイー　　　3．コイバイー
　　　　4．その他
212．「あんまりおかしくてどうしても笑わさった」。こういうふうに「笑ワサッタ」とい
　　う言いかたをしますか。
　　　　1．言う　　　　　2．言わない
一
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213．「このりんごは弟に食べラセヨー・弟に食べサセヨー・弟に食べラソー・弟に食べサ
　　ソー」。どう言いますか。
　　　　L食べラセヨー　　2．食べサセヨー　　3．食べラソー　　4．食べサソー
　　　　5．その他
214。「冬には野菜の値段がたけくなる」というふうに「タケク」という言いかたをします
　　か。
　　　　1．言う　　　　　2．言わない
215．「冬は野菜は高カンペ・高イベ・高カッペ」。どういう言いかたをしますか。
　　　　L高カンベ　　　2．高イベ　　　　3．高カッペ
　　　　4．その他
216．「寒いから寝た方がいい」という意味で、「寒イスケ寝た方がいい」とか「寒イハン
　　デで寝た方がいい」というような言いかたをしますか。もし言わなければ、どう言い
　　ますか。
　　　　1．寒イスケ　　　2．寒イハンデ　　3．その他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　217．「寒いども雪は降っていない」のように、「寒いけれども」の意味で「寒いドモ」と
　　いう言いかたをしますか。
　　　　1．言う　　　　　2．言わない
218．「学校さ行く」とか「東京さ行った」のように「サ」と言うことがありますか。
　　　　L言う　　　　　2．言わない
219．相手に念を押して「行くでしょう」「来るでしょう」というところを、「イクショ
　　・イクッショ・クルショ・クルッショ」のように言いますか。
　　　　1．言う　　　　　2．言わない
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220．　「さようなら」という意味で、「シタッケ」と言うことがありますか。
　　　　1．言う　　　　　2．言わない
最後に、ことばについての、あなた自身の気持ちや考えを選んでください。
301．他人と話をするとき、自分のことばが気になるほうですか。
　　　　1．非常に気になる　　　　2．少し気になる
　　　　3．あまり気にならない　　4．全然気にならない
302．では反対に、相手の人のことば使いが気になりますか。
　　　　1．非常に気になる　　　　2．少し気になる
　　　　3．あまり気にならない　　4．全然気にならない
303．あなたはどの程度標準語で話しますか。
　　　　1．いつも標準語で話す　　　2．いつも方言で話す
　　　　3．標準語と方言が混ざる
　　　　4．相手や場合によって、標準語や方言を使い分ける
304．上の303の質問で、2，3，4に○印を付けた人だけ答えてくださV・。
　　　あなたの話す方言はどこのことばですか。
　　　　1．あなたの住んでいる土地（町や村）のことば
　　　　2．北海道全体のことば　　　　3．その他　　　　　　　　　のことば
305．　あなた自身のことばは別として、あなたの住んでいる土地（町や村）のことばは、
　　標準語と同じだと思いますか。それとも違っていると思いますか。
　　　　1．標準語とかなり違う　　　　2．標準語と少し違う
　　　　3．標準語とあまり違わない　　4．標準語と全く同じ
　　　　5．わからない
　　　　　　　　　　　　　　　　【これで終りです。ありがとうございました。】
一 12－　（261）
【5　絵リスト】
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